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ABSTRAK 
Nur Laeli. Penggunaan Model Kontekstual untuk Meningkatkan 
Pembelajaran Matematika Tentang Bilangan Cacah bagi Siswa Kelas III 
SDN 3 Karanganyar  Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universtas Sebelas Maret Surakarta. Juni  2014. 
Tujuan Penelitian ini adalah: (1)  untuk mendeskripsikan langkah-langkah 
model Kontekstual    dalam  meningkatkan pembelajaran Matematika tentang 
bilangan cacah pada siswa kelas III SDN 3 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2014/2015;(2) untuk mendeskripsikan  peningkatan pembelajaran matematika 
tentang bilangan cacah dengan model kontekstual pada siswa kelas III SDN 3 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015; dan (3) untuk mengidentifikasi  kendala 
dan solusi model kontekstual dalam meningkatkan pembelajaran matematika 
tentang bilangan cacah pada siswa kelas III SDN 3 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2014/2015.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan tiap siklus terdiri perencanaan, 
pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas III SD Negeri  3 Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 16 
siswa. Sumber data pada penilitian tindakan kelas ini adalah siswa, teman sejawat, 
peneliti dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi. 
  Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa: (1) langkah-langkahpenggunaan 
model kontekstualterdiridari 7 langkah, yaitu:(a)TahapKonstruktivisme, 
(b)TahapInquiri(menemuan),(c)Tahap Learning (MasyarakatBelajar), 
(d)Quesioner (Bertanya), (e)TahapPemodelan, (f)TahapRefleksi, 
(g)TahapPenilaianAutentik, (2) penggunaan model 
kontekstualdapatmeningkatkanpembelajaranMatematikatentangbilangancacahdibu
ktikandenganpeningkatanpersentaseketuntasanbelajarpadasiklus I adalah 70,93%, 
siklus II= 82,43%, dansiklus III = 90,00% ; dan (3) kendalapenggunaan model 
kontekstual, yaitu: (a) beberapasiswamasihmaludantakutuntukbertanya; (b) 
beberapasiswaterlihatpasifpadasaatmelakukankerjakelompok; dan(c) 
siswakurangpercayadirisaatmempresentasikanhasildiskusidalamtimahli. 
Adapunsolusidarikendalatersebutyaitu: (a) guru 
memberikanmotivasikepadasiswauntukbertanya; (b) guru 
mengarahkansiswauntuksalingmembantudanbekerjasama; dan (c) guru 
membimbingsiswauntukmenyimpulkandanmempresentasikanhasildiskusi. 
Simpulanpadapenelitianiniadalahpenggunaan model 
KontekstualdapatmeningkatkanpembelajaranMatematika tentang Bilangan 
Cacahsiswakelas III SDN 3 Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Model Kotekstual, Pembelajaran Matematika Bilangan Cacah. 
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ABSTRACT 
 
Nur Laeli. THE USE OF CONTEXTUAL LEARNING MODEL IN 
IMPROVING MATHEMATICS LEARNING ABOUT WHOLE NUMBER 
FOR THE THIRD GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 3KARANGANYAR 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2014/2015.Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.June 2014. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
Contextual learning model in improving Mathematics learning about whole 
numbers for the third grade students of SD Negeri 3 Karanganyarin the academic 
year of 2014/2015, (2) to describe the improvement of Mathematics learning 
about whole numbers for the third grade students of SD Negeri 3 Karanganyarin 
the academic year of 2014/2015, and to identify problems and solutionson the use 
of Contextual learning model in improving Mathematics learning about whole 
numbers for the third grade students of SD Negeri 3 Karanganyarin the academic 
year of 2014/2015. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 16 students of the third 
grade of SD Negeri 3 Karanganyarin the academic year of 2014/2015. Sources of 
data were derived from students, teacher, and observer. Techniques of collecting 
data were learning outcomes test, observation, interview, and documentation. 
Validity of data in this research was analyzed using triangulation of sources and 
triangulation of technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative 
descriptiveanalysis consisting of data reduction, data display, and drawing 
conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) there are 7 steps of Contextual 
learning model, namely: (a) constructivism, (b) inquiry, (c) learning, (d) 
questionnaire, (e) modelling, (f) reflection, and (g) authentics assessment; (2) the 
use of Contextual learning model can improve Mathematics learning about whole 
numbers. It was proven by the increase of learning outcomes in the first cycle 
70.93%, in the second cycle 82.43%, and in the third cycle 90%;and (3) the 
problems encountered in the Contextual learning, namely: a) some students are 
afraid of asking questions, b) some students are passive during group discussions, 
c) students are not confident during presenting discussion results. Solutions for 
these problems are: a) give motivations to students to ask questions, b) instruct 
the students to help and collaborate each other, and c) encourage the students to 
conclude and present the discussion results. 
The conclusion of this research is the use of Contextual learning model 
can improve Mathematics learning about whole numbers for the third grade 
students of SD Negeri 3Karanganyarin the academic year of 2014/2015. 
 
Keywords: Contextual, learning, model, Mathematics, learning, whole numbers 
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